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J V Ú I K . ^ 
liiércótes 29 r!c Alu-il <lo ISAfí U S 
1 
pira ca^fí dipital (íe Prnríncía íTcsíícqno 
fü pahlk-.m cfirjniruvulccn clin , y tU'<-
do cuatro iJía^ d«D»ttxss p.-r.i ¡0% (fcnj.i.* 
/ 11 bíírt rfc fa wwrna prowBcia* { / 
^ 3 Í/# Aowi -R Í/I 1837.) 
vari llen \n\\ iirnr (11 \pf Rolellaél n-
Dcialc* te Iwn 'Jo rcoiUir ril Gofe polí-
liro IT ' . ; - ' r t ix» . j.nr cuyo riMHjiirio ?o 
pn- M.JI .-i los í'-iil .n - ílo Irv; moncio-
iir.<|o<4 porid . So ftsM*plüii de eiU 
Í?¡ pbsicidú n lo*? Sres. Capitanes gene-
ra Ir?. (Or</H»c.» Í//T 6 tie ^/óri/ y U rff 
Jgúslo úe 1830.) 
Soln el Crf - poíítícn i írciilar.í á los alcalde v .mlttinitMitos de la? provincia»; Ins leye?, dfci r'-tc; y resoluciones |*pno-
fatet que emálifen tíñ íi«¡ Córfer, rnalqnjíera que na vj ramo á qnc pcrloinzran. D"l ini-rno modo cir< 11] «r.i á los nica Mes j 
jiyuntnmK'n!'^  \6dÉ* las '.r-V ríes. ir^in:'--i'r - . rc l^amchtos y proyidoucias generales del Gobierno en cualquiera ramo Jt 
.dodicho gcftf en Jo Mfentlle a sus airibncionea.—>/r¿. -Mí (/* /.; ícy de .'i dr Febrero út S^'li, 
•osp 
DE m m m . 
G O B I E R N O r o l J T I C O . 
S e c c i ó n de G o b i e r n o . r r N i i m . i 5 8 . 
D . Manuel Gañ ía llorreros, Gefe superior p o l i -
tico, de osla prorínciái W-VA" sabor: qué "1 ExomOj 
Sr. Gcnei-nl 1). Jo>.- de la Concha, baiió ilia 25 
U^acmaly lw icpptó«ubleVaxlát en Gálida, hacióiL-
duies prisionero,: , 3 bilnllones, á su Cnin.m(l;\nio. 
Sulís de Cuelo y i>4 ofipuilbs mas. Bl Sr. Gonml 
jnenciíinado, dó " ' 1 interesante nolieia al Gobierno 
^ppreniQ desde Sarilbgo, v yo aprosuro á po-
pcrla en conoiiinii nlo do los habiuuilos «le ¿SUÍ e iu -
\ \A y pro ilncia pará au satisraCCiod* León 20 de Abril 
(1(5 l i > l / a n u d Gafiia Herreros.^FccUrtco i l o -
Sección d»; GoWtrno.=AV<mero l ' iO , 
FA Sr. Ce/e polifico de Lugo con fecha de qyfl! 
me dice (o 910; «fíjíic. 
1 Tcn|;o la snli ¡jccion de participar áV^S, quo 
en h knadnigadá db hrty b«* eulraelo en csu C a p i -
tal con el Exerop; Señor Capitán General de e>it: 
Reino, con \:\% inoráis de su in:uido V Jonuis aulo-
ridades de esia Provincia, ft rcsiablecor el imperié 
ie las leyes, sin que hulncse qu»í lamentar la menor 
desgracia. 
Toda la provincia sí^uc tranquila y me compla 
en qué nin-uo pnoblu secundase el mov ÍCMÍGOIO de 
e^ia C/ípitrd. » 
cf'rl<>* H ' anterior. Uon -0 d< n i 
1 '46.^\UxAW \ García / / tTrcrus .^Fcdc;úo Hvdri-
Soccion de Gobi^rno^Num. 1 00. 
E n la tarde del dia 17 clol actual fué robado 
Isidro Domiuguez vecino du \ ¡lloria» en el mon-
te del pueblo de1 Estewjner,, por dos liorabrea 
desoonocidos, cuyas señá$ se espresan Cuntinua-
11 asi como la^ picudas robadaSi A fin de que 
/os A lcaldes Gansi i tucipoáles y pedábebil emplea-
dos del ramo de protoedon y seguridad públ i -
ca y destacamentos de la G u a r d i a C i v i l p r ac t i -
quen las oportunns diligencias a Un de conseguii; 
l a captura de los criminales y descubrimiento do 
los citados efectos robados, y en caso Je ser ha-
bidos pongan unos y otros á disposición del Juois 
de pr imera instancia Je Astorga. León 2.( de 
A b r i l de 184j.=.l/(iriu7 Gcucia Hc r r t ro s . ^Fe -
ikrico l íO ' i t l jmzy Secretario. 
Señas iU los ladrones. 
U n o con un p u ñ a l , estatura alia, fija mo-
rada grande a la cintura, calzado con alpargatas, 
calzón corlo de pana azul, ponuelo é la cabeza, 
grueso, ^ a ñ o s de edad. Otro con palo de igual 
rsiaiura, mas delgado, jove n, color blanco, faj» 
morada, vestido como el otro y calzado de a l -
pargatas. 
íSfectOi ro'nidot. Una chaqueta ó aayo, un 
chaleco, unas ligas, unos*znpatos y una capa dq 
paño pardo. 
Sección de Gob¡eruo.=IViim. 161. 
Habiendo dispiiésiopor mi órjcíen de l!í d»! F e -
brero inserta en el liolciin oGcial oúmero l o , «|ne 
los conJralisLr, de ba^>^ Hi-niocrn cnbrii rolo «1 
servicií» de sus respeclivc/j lániones bajo iguales ba-1 
Bes que en el .mu iiUimp, la» junias aquMi^s >a-
[isrurjn ú los niísmo^ ios plazos vencidos y «pío ven-
dieren ba.ia ]^\\^ ^ >«• ví iiüipien | : í s uuevua (Kuliasiaf 
qne SCÍ;'! nínj pronto, íiaeíeudo los reparUfíMisnUM 
eü el íntHodo y forina prevenidos mieníms oi»a í o-a 
MI sr aC( •; «!<'. I.« IMJ -H de Abril de ISÍií . SfynuH 
tiardá í í&itfóí .^Feaerteo Íiodrf9uesl Secretario. 
M9 
bccion Je A t l i n I n í s i r a c ! o n . i = : N i n n . i G ^  
Hi Eúcmoé'Sr. ñfiniitro dv ¡a Oottmaeion dé la 
Veitimula , ron fecha 1 / do BlarsoMimo »ÍI<J C O -
munica ta fíéal th Jrn siguirnlc: 
nSi Weii l \ ley «!«• N d.' I J H M O de i s ' , : ; ( K - K T -
nilnuilti (|H*M > privíiiivo dolos AyuiUümicntoa :ulmi-
llr, l>;ij»» laa conclicioDos pn^crims en lasl^v^só r c -
^Lmií-iiios, lus Hu iilmivos do diedicínaj cirugín, i i r -
ipacía v veieriDarín qac so p^ncn dolus fondos dd 
coniiiiii n:id;i csúililecc ácéréa de lus ciccunstanciíM 
,!„, ; ios nuéblos han «1^  reunir jpara tener racnltou** 
vos üLUlares Las repelidas raclaniaciones que llegan 
al Minish rio dr mi mrgo cu íjii< j:« de que los A M U I -
íamientos nombran sin nécesidad díclios racüllativo^i 
lidii llamado ínuy parlienlurincuio l:i mención do 
S. M . ; 3 aicndícudo á que s¡ porunaparie es cou-
vi'níento en cienos rasos la admisión de racultalivos 
üuilarcsí á lio de j'roporciouar á los vecinos pobres 
un alivio qno no podrían procimrse por si misinos, 
i\s por ¡oirá perjudicial á los vecinos acomodados á 
guiones sc obliua á conlribuir para salisfiicer los suel-
dr.s de facnlialÍNos que mnclias freces no les inspiran 
coiiíi:m/a: litcndieqdo tamhicn á que es dilicil sino 
inipn ilile lijar de antemano eon arierlo realas í)no 
dcienninen los casos en que los pueblos podrán te-
ner laculiatívos pagados de los fondos del coniunfl 
por qne ni EfilO ha de depender del númoro total de 
wc.iiios. ni de 8U rique/a colueliva, y si del número 
moporcional de vecinos fallos de medios para p ro-
cnui H - |.or sí los facnlialivos; se ha servido en con -
seciieiic'ia ráolver S. M . la Reina en virtud d é l a 
alia Miela que ejerce sobre los pueblos. 
1.0 Que cuando los Ayuntamientos Qpieran con-
li alar f icnllaiivos, soliciten permiso, previo del Gefc 
bblltieo d r í a provincia, quien prudcncialmento locon-
r r d r t a ó . o - a i á seguu las circunstancias que en el 
i)ueí)lo concurran. 
i> ü Que los pueblos que en la actualidad longau 
coniraladns laculialivos tílulares, continuarán con ellos 
hasta la csiincion dé la obKgápion contraida, del/ipn-
do después solicitar permiso para renovar la obli-
gilpion (i contratar UUCVOS lacullalivos. 
7).° (¿úc Ips íacultálivos tilulares nombrados con 
arreglo á los párrafos 1.° y 10 déJ capilülo 1H de la 
RoaJ cédula de-lS de laiero de "1851 continúen co-
mo Iiasla aquí, Ínterin no se jnslilique la conveniencia 
il< BU reiüücíun culos términos que prescribe el par-
í a lo 11 del mismo capitula* 
4." Que sin embargo de lo dispuesto en el pár-
iafn aniciior, propongan los Gefes políticos á ewto 
^liniMdlo para la re^dneion de S. M . la supresión 
de las pía de tales facultativos cuando consideren 
MI subtísteíbeia perjudicial á los pueldos. f 
Lo ÍJUA Uc dupuésin fe pMtqu&én el Bokliñ o f i -
t ial para conotUfiiénio de los Ayuntamientot de etia 
pnjunda ^ L e o n de Abril de 1 S . f ó . — M a n u d 
Ouráá lleneros. = j\dcrico Rodríguez , Secrc-
lario^ 
Secdon de CoülabUidad.=H(iu\. 105. 
Habltehdo l leudo á mi noticia (pie alpinas per-
son;. ^ preieoiatt á los Ayuniainicnios, cíiniO;ppo-
derodos del Admioísirador del Uosniial dq duniQuies 
de Valladolid reclamando u cauüdad en qno esta-
ban convenidos ánliguímeqic, pfovcngó á los \ l -
culdea ordinarios y pediueÓS no egecuien tales pagos, 
p u e i " «cuerdo d<' la Rxcmn. Pjpniaoion [mvtu^ 
,., ,1, he deiermínado quilla necícíBÍdad Jo íueíderá 
loi dom utos pobri a una c^ rgu ptoxlncialk* 
cono. : d impartirá á su li^mpO. * 
T o . i o s los Mcáldei uta darán bpnoi loilonto de los 
pagosque dos^ jlc iiriinero de l am o do csh- ¡MÍO v pop 
corresponder á i « i c ntíyno líenipb so biibwarenht^ 
dio en Éualqufer pueblo de sn jurisdieion, QQ ¡ M E ^ 
llgentía qu • de no Imcerlo asi noyes serán de abono 
en SUS CUCni ^ . l e ni lJS de A l . r i l de 1846.^/^^ 
Gaidn líirrr0O$.^Federico nodriguts, Secretario 
Sección de Conial ídidad.^Nún). 
Por Kcal M d. n do G de Fehrero ultimo se M r -
vio S. M . ilisponer el «•siableciluii'nio de Dopo<;iiuiio^ 
en IM;^  Gobiernos políticos, teniendo á su cargo fos 
fondos provinciales al mismo liepipo qoe lú^do los 
dilerenles ramos pertenecientes al Uinisterio de la 
(.(d»Pi nación de la Península, reiriluiNcndol. s en hs 
provincias de tercera clase cen el sueldo de 10000 
rs. anuales y el uno y medio por ciento de lo qm U 
n candioaon de los espresados ramos do la Goberna-
ción '-cedan de lOOOOO rs. dcdiícL fondei 
proviucia'c s y los valores que reeiban por giros v lu 
j)ran/a ó en depósito. l£u su conseem neia IQ .niun^ 
cia al publicó, que hasta el K i de Ma\o próximo 
admiien soliciiudcs de los aspicaniet á la i)cpo5¡ia-
l i a d e este Gohierno político obli^úmloM; .1 prestar 
la Ban/.a de looOOO rs. en nieiálicg óoOOoüOea 
papel de la deuda consolidada de 5, d 6 ' i por 100 
ó bien en lincas rústicas, ó urbanas que radí«pien ea 
capilales do provincia ó puertos iíubljlíddos y hayan 
de valer un tercio m i s <pie las que fueren rústicas, 
l eón /7 de Ahril de / />/.—• .1/anuí/ Zurcía l ín re* 
ros Federico liodriyitcz, Secretario. 
Sección de Couta])lIidad.==Niiiii. 
IlalUhidose /os Alcaldes de tú$ A^úñtantieníói (¡ut 
á continuación se espresan cu desoubieiQü de las ru/i-
Mades <in>' van señtíJaSas proóedeiüet d* tnúUas i/w* 
benialiva* aprobadas poreslc Gobierna polílieo, y cu-
ya recaudación ha correspondido hasta ahora a h í 
oficinas de Ilacinida, prevengo á los misOios, quede-
Liendo ingresan en la Depositaría dv esta GtfdMf 
coa arréalo á la lleul órden e instrucción de 8 dt Fe-
brero último . interta en el JMcl in oficial da *o M 
propio mes número i j í tanto estos productos com 
los de los demás ramos 'i¡ue en afjU'.'Ha^ se mineioM*' 
se presenten por si ó por medio mcár^adoii (isa~ 
tisfaccr m la referida U positana las indicadas can* 
tiaades en el preciso término de quince diait «í W 
íeliijenda de que pasado que sea este plazo Pro<^r 
contra los morosos de la manera qae ^rrtfJW"^ 
León 27 de Ahrd de ,S , fd .^Manue l García Iw 
TbS&Feieneo Ilodriguez, Secretario. 
/lxim/amí(?/i/^-
l ' A i ; r i D O DE M Í O * 
Cuadros. . . • 
( . i rr.de. . 
B^nllera. • • • 
Cimaucs del Tejar. 
ÚO 
l í^da del Aljii/raóie* 
SJÍI AM.II. S del Jialninedu. . . # ' 
¡.coa ; ; ; ; 
PARTIDO DE AStrOflGA. 
• • • 
V.il IÍÍÍ S:in Lorenzo. 
Bt-n.-ividííS 
Ilospiiiil de Orbí^o 
J .'.ini i s de í,i Rív( ra 
Jffnpz 
Qiero, 
San Homan. . . . 
É'AUVA Colomba de Somoza 
Saníí.^o Míiras. 
ÍUl¡Urj<) y CnrUS 
Truchas. . . 
• • • t 
• . • • • 
PAIITIDO D E L A BAÑ11ZA. 
• • • 
Dislriana 
gumiapa y Con-osio. 
S.iu l'Mrhdw de Nogales. . . . . . 
Seto de la Yoga 
y|ílazála 
Alija de los 31 e ones 
La Caneza 
CaslrDcalbDii 
Ca5lrüi:oiUii4qo , • 
Courones Je! r>io 
Islarios de la V.ílducrna 
Sun Pedro de Ik'i cíanos 
Sognillo. • • . 
Villaniieva de Janiuz 
PARTIDO DE MURIAS. 
Cabrillanos. . . . 
LaM.ijua 
Los luirnos dn lama. 
Murías Di: Paredes 
Sania María de Ordús, 
Solo y Ando. 
Palacios del Sil, . 
PARTIDO DE RUNO. 
. . . . 
VaUkrnirda, 
lá\\o. . • • ' . . • 
Posada. . • • * . . . 
Prado. . • • * . . • 
T'noro. . • • ' . . . 
Vegamiati. • • * 
Salomón. 
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P A U T I D O OKSAIÍAGUN. 
CnMromudana 
llcrcianos. . 
Con ih jas. . 
Cea . . 
Coreos.. . 
I41 Vega . . . . . . • . 
SaninGrisiioa 
Valdepolo 
Villuvcrde «le Arcayos. . . 
Villeza. 
Muíanla 
GaUogiiilloa 
Villamanit! do D, Saneho.. 
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P A R T I D O D E V A L E N C I A D E D. J U A N . 
Cisiro raerte 
Cabrero^1 del Río. 
Corbillos de los Oteros 
Tresno. 
Campn de VillaviJel. 
Jlatadeon. 
Pajarea 
VaUlcrás. . . • • ' 
Campázüs.j 
Villademor 
Villaorniie. . . • * 
Villamunan 
PARTIDO DE LA VECILLA. 
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Roñar 
La Robla.. 
Yei;;ic» rvera. . . • 
Carmenes. • • • 
La Ercina. • • • 
La Pola 
tiodiezmo. . . • 
Valdelugueros, . • 
Valdepielapo.. 
Vi-aíin^ inada. * # 
# » • • • 
• , . • • ^ 
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Adminisíracion tle contribuciones Ind'rectas de la 
Pro i: i n d a de L c ü n . ^ M m w ' o 164. 
l ío hab¡éado$e cumplido por parle de los Ayun-
tamientos (jue a eontinnaeion se topre$aaf con la 
remisión dr U><. h s i i i i ia ,„( )S f|UQ aeredium los p ro -
ducios de los pm-stos publippí o ramos arremlahles 
conespondíenlei al ano próximo pasado de 184^  
qiní debieron verííicarse eu el unt^ rjor de 1844: ^ 
hace iiidisponsablé que en él término de ocho días 
ypnuidojj desdo fecha del présenle anuncio, los 
remílun á esca Adm¡f,¡si,.,.)( ¡(,M de mi cargo; bajóla 
la llnnc inu»!|^ncia que de no verificarlo y cumplir 
ron esta disposición; pasará un comisionado á cosU 
de loa morosos para realizar su entrega. 
Acebedo-
Alija do los Melones, 
Ahnaii/a. 
Aslorga. 
Aiiílnn/as. 
B(«nó vides. 
I»- ulíeraii 
/{oca de IfuergaQO. 
i5 i 
RttmDf 
<" l l . » r ¡ O S , 
~ p • * • 
Qibrillttno 
(lampo tic VIIIJIMIIII. 
C j\iial«¡a<;. 
Oimu'iir.s. . . . 
Cosiroc( inn^o. 
C(i$lrofuortpi 
('.: ironindarra. 
( Lxinico. 
(^'luoncs. . 
Cotí ni, 
Qibül ia ^ jovOiqros. 
Uoklllas í i c K u t J a . . 
))jsir¡.in:i. 
Escobar. 
I n'sno. 
Fucnics. 
Ga1l( gnlllot. 
Gurnfc. 
Gonloncillo. 
Grat ir í ib . 
. i > • • • • 
Grajai. 
IIusi»iial de OiLigo. 
Injcin. 
L a Bañera. 
J,a [¿reina* 
].A Majúa. 
tbnras d.; la'K¡í)crá. 
J^IK ara. 
J^'i Uobla. 
L M Vega. 
Lil lo. 
LpsBarrioi de Taina. 
J M a du Gordun. 
portilla. 
Posada. 
Piado ó Villa de Prado. 
Ma^ar.. 
BUnsiüa. 
Malailrnn. 
.Osrja. 
Oiizonilla. 
Ólero. • • • • • 
Pujarás. 
Palacios drl Sil . 
V .I.M ¡ ' K d.' la VaMncrna. 
P r i o r a . 
Qnldianfl ) ^ongosio. 
I; pyerOi 
|-( nodo. 
ruMpwjo y Coruu 
Kj.iiio. 
liii^o la Vega. 
lüi'Mo. 
Kodio/ino. 
Uut'Ja. 
Snlouion. 
San GrisiobalJ 
n I rinn de N o í ; a l ^ . 
.s.nilj María dd I'aramo. 
S uiia Uarína del Ucy. 
Sao Millo». 
Saniiago Millas. 
San Pod.ro do HeicinnoB. 
San Uoinan. 
So^nillo. 
Soto y amio. 
Solo de la Vüga. 
T o n d . 
VaMifrosno. 
Vulflolugucroi; 
Yardepíclagó'. 
Valdepclo. 
Vnldoras. * 
Taidr-rrcv. 
\'alJt'i ni» da. 
Val de San Lorenzo. 
ValflesógoJ 
Vafónda de D. Jnan. 
Vi -atatrhera. 
Végaquishiada. 
Villnblino. 
VllldkV " 
Vilhnnafian. 
Vill í i i iroiln de I). Sandio. 
Villaioif ha (1<.' J.miu/.. 
Villíiqn^jidíi. 
Villliquilfinibrdi 
Villbrejo. 
Villhreá. * 
Villbí ibai it^o. 
\ iifíiverde'Üc Árcayot. 
Villr/a. 
tti-
/.con i7 de Abril (k i ti ¡(i . ^ ÍUmiuqo Sa/as&Tt 
Anuncios Oficiales. 
TA íntcnikiUcmlUur ikl Ejército <lclas Islas íto-
Uá« c sabor : Que flnMizündb oh SO de Sbtictií-
br.« (W csic año la ronirala lllíl süminisiro de fum v 
pwíi^o á il'ojm y caballdi» c^Úiiíles v iwu. 'rwu'-
i. s iursii- dUirlto, sr saca d!? nuevo ¡V públ ib si)-
baslp pl espn sadu servició por término ile mi aflfo 
acontar dvsd^ l>d(j Octubre próíihio liusw i¡n do 
SctiemWc dé 1647, bajo el pl!V¿o d- cóndltiorifcs 
que t • halla do manUi^ sio en la Sern-laria •!-• o«Ui 
liuendencia; para e í^o áoioo remáis, que lia do 
rcrincarsc en los rsi i^oa do In mí-cma, lie señalatlo 
el día l í . de Julio inmodiaio, dcbs/nier [de lu ni i -
ftanaliasla bfedtís de la larde, El aumiatstro rtbdi i 
l:im,'i' n comital .» cada una d.. las tres islas 
en pprucular, preDricndoic on igualdad do tírcuns-
lannas la proposii ¡on cjuo abrace inn$ puoioH de 
cuuM.mo; ed cd poii^pto d^ que, adjudicajlg quo 
W A nai beneB^o postoc no,*» admitirán pro-
ppéi¿ínnei de idngana csp»írae, v -pie Imsia o b i c 
iier'la Ilnal npi^bafiorf no qaovini efifiMo v\ vonmt' 
Los Comí irios- de Guerra d- M.-n : |,|yy 
ew ]> i r de qiridnoii se lialla lamVren el pl ir • , 
• idicn :»"^. f t u» autortmdás para admitir i r. f ¡ ^ ¡ 
posii ionr- qi». v,:{ . , jirescniMir, >* débVr^n renilj 
ifrcics coa la debida antíclpactoii para ioiiorla«» á ixi 
Vísia en el ácto do b tabasta, al quodeberáo nihu? 
los qu intorétéil <ín élla< por si .ó por nirulio d« 
apoderado. Palma 15 de Abril d»; 184G. j a j / a , ^ 
Hiiblcda.—José AMOfo Secretario. 
Anuncio o/ícíaí. 
BOLETIN PINCSANO. 
Órgano ORciaf de la Góji dn Soeorroi ngricola , ,]e 
Castilla la Vieja j del Colc¿i9 de líumanldailei 
de la Capital.sCchtiobncion del Adivino, =3Pcríó-Í 
Oicode Agricuí lnra, Jaidinoría . Horticúluira, Ar^ 
bolado. I.ronoinía rinal', llijictíó ^Medicina 
luéstica, Kconohna poliiica, lutlgflédade^ do V . i -
l ladolíd y Annqcios. 
Contendri también into¡grb*5 en ^ir^cto segua 
sn inttMils, todos los Picales decretpi| órdenest dis-
posiciones de l (iobierno, y loLonas lag biogralíál del 
los hombres celebres de la'provitfma. 
Cnvas mejoras ofrecemos al pnblicDp/dr el con*í 
sidorahle niinnmto de snscHfórés qñe fi$íii% tenido, 
y para satisfacer los deseos*de personas r.^nctabl"r 
do esta Capital y fuera, (pie anhelan v. r enríqaebjdd 
' ! único periódico r|U(? en*ella se publica con t-ju 
intercsnntes materia-. 
So diti a luz desde principio de año en un plii?-
j»nt d-compacta y esmerada edición, Ips diát 10, 
20 y 30 de cada mes.' 
Persuadida la Rcdacoioíi do las probabilidadei 
do ganancia quo «'•í una cbmlnnacfftA Sé Lot¿ríí| 
Primitiva, (rnlodf complicados cálculos y reiteradas 
observaciones; lia decidido jn^aila d^ndítlal «'n 5¿ná 
d<; Ü.*) cédidás cada lina por cada 30 iu$cr¡iore«, 
y cstabloftiitndb á lavo.- MnOIÍK(K> PI M I A N O el 
0 |)or 100 do tbdíj ganancia: pero como acuso ha-
brá alguno í^ ue no desee tomar [jarte eu f l ^ , 
jamos libre la voluni id «ii' lu^ que nos Ih.iiron cop 
su siJ>cricion^ lijan I los siguieiiti I 
Precios por 'rrimeslro. <] , u 
En Valla'dolid. llevado á domiedin. 
(''»n arción a I.-Ñ IV»Í«TI IS. 
• • • • • • 
Sin ella.. , . . . . . . . • • 
Fui ra ,franco do porte. 
Coíi necion á bs- Lüle> í:o* Sin «día . • . • - -
So suscribo en Valladolid en la A ^ nna-Mo.iee, 
cdle de Esgueva numero 10, y ii.t:ra m miv 
los Uedacciohcs ó¿ Periódicos y Utyffy W 
Ucíno, ó po. libranza sobro Corrcw a ».«vi.r w 
Director do dicha Agencia, remitida en can 
lian r a . 
7 id. 
l i n. 
8 M. 
[ Atnnxcio jmrticuhur. . . 
Al »«..>...•.:.. dej dk U * { r ¿ t ^ 
o . . Bn ...yo poder se lialle 1V, J no, ,^ ' -
poder «le U. Juan Anion.o >.clo. e» Sanio 
Lcon: ímprcuta de Pedro de Lopc^-
